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БИЗНЕС-ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ВИДА 
ПРОДУКЦИИ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Объектом исследования является ЗАО «Гидродинамика». 
Цель проекта: анализ деятельности предприятия и на основании 
полученной информации проведение организационно-экономического 
обоснования производства нового вида текстильной продукции. 
Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия. 
Методы исследования: аналитические, экономико-статистические 
методы и приемы. 
Социально-экономическая значимость: разработка мероприятий, 
направленных на улучшение финансово-экономического состояние 
торговой организации. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
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